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共立女子大学家政学部紀要 第 59号 (2013) 
表 1・1. 東京大学誌合研究博物館所蔵「古代アンデス織物」資料(織組織による分類)




cha 41 格子縞平織裂 チャンカイ 14 x 20 木綿 木綿
cha43 格子縞平織裂 チャンカイ 18 x 13 木綿 木綿
cha48 格子縞平織裂 チャンカイ 11.5 x 11.5 木綿 木綿
cha 53 格子縞平織裂 チャンカイ 19 x 14 木綿 木綿
cha54 格子縞平織製 チャンカイ 19.5 x 17 木綿 木綿
平地合 10 
cha 57 無地平織裂 チャンカイ 22 x 20 木綿 木祖
cha 59 無地平織裂 チャンカイ 18.5 x 15 木綿 木綿
cha 60 無地平織裂 チャンカイ 17 x 16 木綿 木綿
cha 61 無地平織裂 チャンカイ 21 x 10 木綿 木綿
cha 96 無地平綿製 チャンカイ 22 x 13.5 木綿 木綿
cha44 継ぎ合せ経緯平織裂 不明 18 x 4.5 木綿 木締
cha45 格子縞平織裂 チャンカイ 16 x 17.5 木綿 木綿
平組織
cha46 格子縞平織裂 チャンカイ 16 x 4.5 木綿 木綿
cha47 格子縞平織裂 チャンカイ 11 x 6 木綿 木綿
cha49 経踊平織裂 チャンカイ 23 x 4.5 木綿 木綿
経地合 10 
cha 50 経縞平織裂 チャンカイ 7.5 x 17.5 木綿 木綿
cha52 経縞平織裂 チャンカイ 13.5 x 13 木綿 木綿
cha86 経縞平織裂 チャンカイ 10 x 22.5 木綿 木締
cha 92 経絹平織裂 チャンカイ 10.5 x 5.5 木綿 木綿
cha 119 経縞平織裂 チャンカイ 11 x 9 木綿 木綿
cha 8 平織変化組織裂 不明 13 x 32 猷毛 猷毛
cha 51 格子縞平織変化組織裂 チャンカイ 9 x 8.5 木綿 木締
cha 77 格子縞平織裂 チャンカイ 14.5 x 19 木綿 木綿
変化組織 6 
cha 95 格子縞平織変化組織裂 チャンカイ 11.5 x 15.5 木綿 木綿
cha 114 平織変化組織裂 チャンカイ 19 x 25 木綿 猷毛
cha 129 市松文様平館裂 チャンカイ 14 x 4.5 木綿 木綿
cha 97 鳥文様組織裂 チャンカイ 15 x 8.5 木綿 猷毛
cha 98 蛇頭抽象文様組織帯裂 チャンカイ 27.5 x 8.5 木綿 猷毛
cha 99 鳥文栂ma裂 チャンカイ 26x 3 木綿 獣毛
cha 102 島(?)文栂館館裂 チャンカイ 9x5 木綿 獣毛
語 9 cha 135 人物文様損館裂 チャンカイ 6.7 x 9 木綿 猷毛
cha 136 鳥文横鰻綿織飾り裂 チャンカイ 12 x 4.5 木綿 猷毛
cha 138 品抽象文掛組織緑飾り裂 チャンカイ 27 x 7.5 木綿 猷毛
cha 140 漣文犠組織帯裂 チャンカイ 27.5 x 4 木綿 猷毛




織組織 数 資料番号 織物名称壇} 文化期也 寸(cm法} 
cha 10 幾何学文栂槌取裂 チャンカイ 13.5 x 10 木綿 木綿
cha 19 経縞健取裂 チャンカイ 8.5x 22.5 平祭器分種選草分
cha 87 烏抽象・漉文栂鑓取裂 チャンカイ 2.5x 13.5 木綿 猷毛
cha 88 トカゲを喰む鳥の文相鑓取裂 チャンカイ 21 x 9.5 平木織翠綿分 槌取猷部毛分
cha 94 猫科動物文様鑓取裂 チャンカイ 12.5 x 11.5平木織部綿分 鑓取猷部毛分
cha 100 階段文横樋取・平織裂 ワリ 21 x 25 平2織k部綿分 艶取猷毛部分
cha 106 房付き鳥文様縫取裂 チャンカイ 18 x 18 平木鶴部綿分 槌取猷毛部分
縫取 14 
猫科動物・鳥文様縫取裂 チャンカイ 14.1 x 18 平木織部綿分 縫取猷毛部分cha 108 
cha 118 烏・捜文横笛取裂 チャンカイ 7.5 x 10.5 平木織部綿分 鑓取猷毛部分
cha 122 鳥文様鑓取裂 チャンカイ 9 x 11 平木織綿部分 縫取猷部毛分
cha 123 鳥文様・平織・健取裂 チャンカイ 18.5 x 18 平木織部詰分 組取猷部毛分
cha 126 猫科動物・烏波文様縫取裂 チャンカイ 17 x 21 平木織部綿分 担取猷毛部分
cha 148 トカゲを喰む凪の文樟縫取裂 チャンカイ 11 x 21.5 平木織綿部分 鑓取猷毛部分
cha 150 烏抽象・波文栂縫取裂 チャンカイ 11 x 12 平木織部綿分 鑓取猷毛部分
cha 91 鳥・捜文横ニ軍織風通裂 チャンカイ 7 x 20 木綿 木綿一
童館 二重風通 3 cha 141 烏・諌文描ニ置織風通裂 チャンカイ 11 x 20 木綿 木綿
IZ 17 三角・ラクダ科動物文様二重織風通包み布 インカ 29 x 29 木綿 木綿
cha 104 オープンワーク{静・刺繍)裂 チャンカイ 18 x 20 木綿 木綿
チ オワー プークン 3 cha 117 オープンワーク(平織・刺繍)裂 チャンカイ 17 x 12.5 木綿 木綿ヤ
カムイレ〆 cha 56 鳥文横オープンワーク(繰・刺繍)裂 チャンカイ 35 x 20 木綿 猷毛
cha 68 烏抽象・蛇抽象文様チャンカイレース裂 チャンカイ 32 x 49 木綿 木綿
ス
紗+刺繍 3 cha 73 チャンカイレース基布(紗・ノッテイング)裂チャンカイ 25 x 20 木綿 木綿
cha 74 按染チャンカイレース裂 チャンカイ 18 x 14 木綿 木綿
cha 63 鋸織(間銀)裂 チャンカイ 9.5 x 22 木綿 木綿
羅 3 cha 65 線織(間線)裂 チャンカイ 17 x 8 木綿 木綿
cha 69 線織(随繰)裂 チャンカイ 19 x 13 木綿 木綿
cha 62 緑織裂(平織・筒銀・4本銀}裂 チャンカイ 20 x 7 木綿 木綿
躍
cha 72 接結(紗・平織}裂 チャンカイ 13 x 15 木綿 木綿
複合 5 cha84 鰻織(紗・平織}裂 チャンカイ 23 x 15 木綿 木綿
cha 101 鳥文様韻織・紗裂 チムー 26 x 32 木綿 木綿
cha 120 銀織(紗・調鰻・平織)裂 チムー 10.5 x 5.5 木綿 木締
単 cha29 漁銅 不明 24 x 16 ? (靭鹿健雄?)単一結環 2 
組織
LH-01 漁網 形成期 9 x 13 ? (靭鹿鶴雄?)
単一掛環 T・22ふ2 鳥形ルーピング緑飾り ナスカ 3.5 x 17 猷毛
合計 69 
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充lJ1剤使用 粒子後:5μm. 紹孔径 12μm 
A -B 2漉リニアデラジエント
Al目・リンa!lナトリウム
buffer pH 2.6 
日相 .メヲノール
移動相 o mln. - 20 minにおいて
AlB ~ 60/40 - 5/95にリニア
ずラジエント
20 min. -40 minにおいて
AlB ~5/95 -5/95のまま
令長n1. 本研究の)妓17機 流畳 1.0 ml/l min 














、 l '地合布には、係調1I ~.ál撚糸で織られたガーゼ






波長 190 -700 nm 
バンド絹 2 nm 
時定数 0.64 sec 





布 (cha41 ('I/J'i. 2)、53)、街に織られた布 (cha






















勺:U 4 -1 _ cha 8 i、l'織変化組織災j
(.!lu;t大学総合研究1'5物館所IN.，'，-)
"Ju 4 -2. cha 8のJ広):_"五1l
( .!lü;u-:;t総合研究|事物館I~r必川)
ηJ~ 5 -1. cha 114 i、ド織変化組
織裂jの拡大写真
(.!lu;t大学総合研究I'!l物ftiJ訂正長品)
"n~ 7 -1. cha 135 í人物文線級織*~J
(米);t)("戸総合研究1'5物館1rIIN.品)
，1;代アンデスの染織文化
|記12. cha 8の組織l耳| 勺:JT4・3.cha 8のP.波紋物
1:;( 3. cha 114の組織1:;( 勺':J'i5 -2. cha 114のIi.fJ!織物
?j:J'~ 6. cha 9Si蛇lif-tl UI. )(線級総'Ji;-裂J
(.!lu;t J:.''f:総合研究jo!j物釘i/9[成品)
"Ju 7-2 . cha 135のJ仏大写J.'{
(点京大学総合研究開物館所威川)
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?J:J'~ 7・3. cha 135 ()) 
l'fJJ!織物
j七立ムー r大学家政乍出1，紀~・ ~ì 59り・ (2013) 
勺:~'t 8・1.cha 106 r})H・tき鳥文線縫l以裂」
(J!u;(大学総合研究I'!i-物館所正義仏)
'Ij:~'! 9-1. IZ17 r ejfJ .ラクダ利動物文
械'.'ft:織}!liU岨包み.{riJ
(J!i);(大学総合研究i'!j.物館所必品)




?]:}~ 9-2 .IZ17の拡大η点 (J![
);(大学総合研究|事物館所縦仏)
品





























99、102、136、138)、 蛇 (cha98万点 6・1)、



























































であった。この.{Iiは、 織り始めと終りは、ド織で '/丸'.(10. cha 104 rオー プンワー ク (‘l'餓・中IJ紛)災J
織られ、文械の自11分が二屯織となっ ている。(!lü;(大学総~研究"!j:物館所li:JJ.in'l )
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ワ点 11・2. cha 68の拡大I'/l{.
(米J;(大学総合研究jo!j物館所必
写点 lト1.cha 68 r鳥羽Ii~ ' 蛇品II~良文 仏)
総チヘ・ンカイレース裂J(点J;t大学総合

















万五'L12. cha73 rチT ンカイレース)~，{)Î (紗 ・
ノγテイング)裂J(ボJ;(大学総合併先博物館
J訂正&，'，，)
写点 13・2. : frJ 紋~~の Ilf
JJl.織物
η点14. LH・01ri(t網J
( 111， - ~，'iJ-\1)の拡大写
点 (点J;Ck"戸総合研究
博物館19ii&品)









































1:;( 8. HPLC.PDA Wによる染料分析結決 (cha135) 
5.染料
分析は、綴織.(Ii7 l.( (cha 97， 98， 99， 102， 
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